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THE H UNGA RIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
5 UB9 CRIBERS TH AN ANY OTHER TWO 
HUNGA RIAN WEEK LIES IN THE U. 8, 
H 1 ML E R V 1 LL E, 
~o. 37. SZÁM. 
J\.SZLAP 
THE HUNGARIAN MINER9 JOURNAL Yl91TI 
MORE THAN !:LEVEN HUNOREO MININQ CAt,IPII 
ANO MORE THAN TEN THOU8ANO HOMIU. 
ROBBANTGATJÁK A BÁNYÁSZOK 
SZERVEZETÉT. 
A FÉNYKÉPEZETT MASZLAG HUROKRA KERÜLT LOTHIÉNA. 
MÉG MINDIG LAKOLTATNAK KI 
BÁNYÁSZOKAT. 
Mit tea bébljének nopós üvl!gébe.T Ha nm1 
aoptathat ja béblj.!ít, vigyázzon. hogy olyan 
dedell vüauzon, me lytől bébije fejJMJön és 
~til teetessé nójjön. 
"l3uniu,4 
EAGLE BRAND 
( 0:WPENlWNll.1'1 
Haunál .tban 'l'H maJdn= b.tn.11 he olJ' •llJ'ilniá.1, 
kik eu tipuul aka rt • k bébllk r&1ire, mdr U• 
11il1teln.ill 'fiHl1itöket'l'iiin11:o.!f<>r11k01t. 
x~~ ~!!4-}t.~~=• 
-:-q~~it~ 
'WlLLl.ilf&o!f, W. VA.. 
t9:?!?. ezeptember 14. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
H~gyan lehetünk_ az Egyesült Államok polgárai? 
A polgárosodási eljárás három fokozala. •- Elsö papír. - A folyamodvány benyajtúa. - Vé1sö kihall1atú. -. A polgárlevél -•én. _ Rendkivüli intézkedések. -· Kedvumény. _ Elö-
kés1ülés a pol1árvizs1ára. - Fontos tudnivalók. 
\z ,:rkezi11I hlzonfl lni. 11 y hlánra. Sok 
:m Idegen i·an u. Egyesült Államokban, 
nem a bevá.ndorlásl hatód.gokon keresz-
Jött Ameri.kába. Például tengerészek, a 
,·o.ltunelylk o.merlko.t klköI6ben Iema-
r. :tnk ho.Jólkról. Ezek az Idegenek nl ncse-
,, { ur!l,·lintartva az érkező bevAndorlók 
1, .:,·zékében és beérkedsl bh:onylfrinyt 
u ndiuhlli;:, mig bejö,•ete!Uket nem tlsztb-
. nem ko.phatnak. Ily egyének. ha polgA-
r, .. odn! akarnak, folyamodjanak érkezé!!i 
i,,;,on~·lt,·{l.nyért. a melybe azonban bele kell 
w,11!alnl. hogy a folyamodó mikor és mily 
~• d ilmények között érkezett az Egyesiilt 
\llnmoklla. A roly11.n1odót aiután érteslteni 
íN:Ják. hogy polgárosltho.tó-e vagy sem. 
t:h,•HICII )lll)llrol.. Ha egy Idegen, vagy 
hv.io~itotl polgár elveszt\ az elsii papirJAI, 
1h·we 110lgárle1•elét. forduljon az eh·esztett 
p:.Jfirmbolatáért a hlróstlgi hivatalokhoz, 
tol a paplr elvesztését lgllzolva, megkap-
ha: fa a hl1eles másolatot. A folyo.modishoz 
-ii.ksége!I tirlap a blró&Agl hlvatalnoknál 
k;,.lllató. 
11('1111) lllf' l.eriil 11 11oli;Rro~odlis. A l)Olgá-
•odási elj:h-As költsége mindössze: r; do\-
:, . . \ honosodásl sz.á11dék bejelentése. azu 
dM, 11arir egy dollárba keriil. ezt a pa-
,., kl1·étele napján kell o. ltlróságl hi 1·atal-
u, ~1rnk fizetni. A polgAro11odáai kérvény be-
n;,1 jtá~nkor pedig uégy dollá r flzetendö a 
h :.ilmsl hl1·atalnoku ak. E!Jlte a négy dollár-
1,., van llelesclmin·a a 11olgArlevél dija Is. A 
,, dro>-ltó eljáráshoz megk\vánt tanuk 
-,1lcge~ c\ ijau\sa, a folyamodót terheli. 
\,;n1ill„7,f11his. Ha a folyamodó meg 
,1; ... rjn 1·áltoztatni a nC\·ét, ugy lrjn meg e 
,:á:idékltt a IIOlgArJogot kérő rolyamod• 
,·;;.i~·l1n. A blrós.'1g a né,•változtatást hivntn.• 
lo•an e lismerheti és ez esetben a polgirlc-
1.:.l'l :1 folyamodó már az uj nél're klálll1l'a 
k1.µJakézbez. • 
\ ,·lhi11:hai.l10rub1111 ré~111 ,·ett l.alomik é~ 
h 1,etri:~7,ek kedve:1:ménre. Mindazon ldege-
11• ~. akik a vl!li.ghiboruban, mint amerikai 
ki.:onlik, 1•agy te11gerészek szoJgiltak, i•agy 
,.zolgálatukból '"honoraltle dl!ICharge"-a\ cl-
hocsáttattak. polgárok lehetnek elsó pap!r 
no:ól kill Is. söt az öt évi itt tartózkodást sem 
kö\·etellk 111eg lőlük. PolgárosodAsl kérvé-
nJiiket bánnely biróságnAI lteadhatjAk, anél 
libl, hogy tartózkodási J>elytiket lgazolniok 
kellene. Az Ilyen folyamodóknak a '"hon-
dh,charge,•al"' és két tanuval keli megjelen-
111'.- a polgároaltó hh•ato.l megblzottja előtt 
- akinek a elme a blróságl blvatalokuál 
JMgtudható - előzetes vizsgára. A tanuk-
at,~ Cllkil alatt kell bizonyltanlok, hogy a bo 
nc,rable discharge okminyon ée a folyamod• 
•·f,nyban foglalt név llZOIIOS a megjelenttel. 
~:t nz elJltrás dlJtalan. 
A fentebbiekben foglalt kedvezmény csak 
acld lg marad érvényben, mlg egy teljes éve 
ln-z annak. hogy az összes amerikai csnpa-
tOK •·leszatértek. A.,legutóltltl rendelet értel-
mt-bcn, az utolsó amerikai csapattest 1922 
Jullus 116 !::.én érkezett ,•Issza Amerikába tis 
lF;, f:Z 11. kedvezmérly 1923 julius hó elsején 
iu-·gszünik. 
l,,1·1·r, ~l.'!lel 111i leu~erf.,I\Ck ked 1·ezmC11ye. 
\;: l:l(y~sUlt Államok kereske.lelml (ideért-
,., a halási:-haJókat Is ) hajóin uolgAló ten-
;;.,/ .. 1wk, h11. henyujtJ{Lk nz c lső ])aplrost é11 
· ,olJ.(á rosodásl folyamodványt. három é\'t 
.,.,lglilut utáu polgárjogot nyerhetnek, 11 
r.i-!t(ül, hogy az öt é,·1 amerikai tartózkodást 
l;:iouyltan lok kellene. Ten;;erészek az 
Et",eshlt ,\ llamok bármely blróságánbJ fo-
lyumo!l hatn ak polgárjogért, éa ügyük soron 
khi l! keri\l ellnté1.éare. A rolyo.mod\'Any be· 
u,·:;Jtbuellitt meg kell Jelennlöka polg.é.ro-
. ,i!ó l,Jvutalban. ahol a hajó parancsnoka 
dlud nltlirt elbocsátási és erkölcsi blzonylt-
1'ány1 kell felrnutatnlok. Ugyam1.kkor egy 
l'lózetes klhallgatáaban réfla:csiil a folyamo-
•lii, me ly a lkalommal viszont két tanunak 
k.-11 igatolnl. hogy a bizonyltvAnyokon aze• 
Minden Anya azt akarja, hogy Csecsemője 
Erőteljes és Vaskos legyen · 
Ha nem hipes táplálni csecumöjit, ne lrisírldezzen kiilönlíle tápuerekkel, hanem kezdje 
meg a helyes módon -·· ndja neki azt a tápszert, melyen több erős is hatalma, Jirlit is niit 
neveltek fel, mint az összes többi medersiies tápszeren etyiittcíue - adjon bibi~nek 
73<mlenl 
EAGLEBRAND 
CONDENSED MILK. 
F.:z egy tápszer, mely vaskos lábszárakat és egész-
séges tC11tet épit, szint ad az ajkaknak és csillo-
gást n sr.emnek. Orvosok dic8érik és ajánlják, ki-
váló minösége és mindig cgyformn összetétele 
miatt. Könnyü elkésziteni - egyazerüen adja o. 
kelló menn~·iségü forralt via:el az Eagle Tejhez, 
keverje össze és készen van táplálásra. 
Hn bébije sir ejuaka - ha Ideges és moÍgékony 
- ha nem fejlődik su lyban, legvalószinObb, 
hOllY táplAléka nem kielf'gltő vagy nem a kellö. 
An}•f1k uzt találják, hogy a normális, eg'e.«i:séges 
hébl rend s1.erescn és Alhrndóan fejlödlk Eagle 
Tejen. Ez az irányadó bél.ti tápszer 65 éve. Csu-
pán ti11zta tejből és tiszta cukorból áll-, mely 
a természetes eledel, midőn nz 1:1nyatej nem ki-
ell'gitó. 
Az On kere, l;ed/Jje ellátja Ont Borden'11 
b'rr(Jle TeJ}el-jegyezze meg j6l a kanna 
képét é, ne fogadjon el málfl. 
THE BORDEN CO~IPANY 
Borden Bailding, New York 
Szelvény 
Huua .1, u 611•Jt<>II U\Hllht 
TÁP LÁL-i1SI etei RECEF'T 
UTASITÁ60K KÖNVV KÖNVV 
Kivliló minfiaége miatt és mert dus tehéntejből 
és őrölt cukorból készill, Eagle Tej gazdaságos 
háztartási és nsztali célokra, mindenre, ahol tej-
re és cukotra va'n szUkaég. Próbálja meg kávé-
jált1Ln vagy kak11ójában, vagy minden főzési 
\'&JCY siltési célra. Nem fog megakadni, ha nincs 
cukork&!zl<'te. 
V!gja ki a· szelvényt ezen hirdetésből és küldje 
be a Bord1m Companyoak, kik megkQldik Önnek 
inP,Yen a következl!k bármelyikét,_ vagy bébijé-
nck táp\Ílsllra való utasitllsokat az Ön anyanyel-
vén, béhi könyvet, vngy recept könyvet, mely 
megfoondja, miként kell izletes ételeket készite-
ni Eagle Tejjel. Nevezze meg, amelyiket óhajtja. 
Ezen 11.zolgálat az Ön érdekében Vlln, csuplln kér-
nie kel l. 
...... ~ .... 
rPJ, lő név, azonos a folyamodóval. Ez a ked- llllllllllll~lltllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllll/111111111"111111111111111111111111111 11111111111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIII IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
qzmény csak oly tengerészeket érint, a.klJs• 
birtokában - a hAboru alatt badmentesség• 
ért folyamodotL Eppen azért minden Ide-
gen, aki hadmenti!aeégért., folylltnodott-ia 
hpnosodnl óhajt, mindenek ellltt kérje kJ a 
polgá.rositó hivatal vizsgáztató tisztje ta• ,....._ . 
llt'k elbocsátási Ideje még nem haladta meg nert61, vagy fordu ljanak b6vebb felvilAgoal-' 
a hat hónapot, vllgy akik még tényleges tAsért a washingtoni Bureau of Natural!J:a• 
lOlgélatban vannak. tlon 1-agy a Forelgn Language lnformaUon 
1:'="ri•b k~ch-umtrirek. Az amerikai tör- Servlce-he-.. E két C&Oport honosodáaAt \lle-
1 ·,pik é rtelmében s polgArosodbl folya- 1.o:leg, ugyanis, mAs rendelkezések vannak 
•1uba11 kedvezményben részesülnek még a:1: érvényben, amelyek utJAn esetleg a foly&r 
~!l,biilakbau osztályozott Idegenek: (a) mat rövidebb lefolyist nyerhet. A polgárJt>gok efreutése. Mlnduon kQ-1-. 
1, geuek. akik az f;gyesült ,\llaniok szá.raz- ll11dmt>utesijégér! 101,·mnodolt Idegenek. földön szíiletett és Amerikátan honosodott 
1 II. l'agy tengeri hadscregénél uolgAlnak, ~J,lfodazo11 ldege11ek, ak ik a háboru alatt, 
-:ty 1:1zotgáltak; (b) Idegenek, akik 1914 mint sl'mleges Altamok a la!lvalól a mAr blr• 
'HU1 1, előtt megszakltáe nélkül öt évig tokukban levi> elsii paplrt vl1111u,ultá.k, hogy 
• ••k az 1-~gyesiilt Állan1okban, a mely ld6- Ily n1ódon elk.eriiljék a kötele:i:6 ka1onal 
1,olgArokkA Is lehettek volna, lle nem unlgilatot, egyszer • mindenkorra elveu-
llf•k ki az ell!O paplrjukat és helytelenül tették Jogaikat, hogy az Egye\fill Államok 
,.,.~~~:o~~~ Jogait R telJesltellék klltele.- polgárai lebeuanek. Van oly , aki 
korra elvesz!Uk polgArJogalkaL A honoso-
<lásl törvények az öt éves Itt tartózkodút és 
a kifogástalan erkölcsi életet Higoruan 
megkövetelik. Gyakori e&el, hogy a blrósá-
gok megtagadták, vagy visH.avou.tlk a pol-
gárosltást, mert a folyamodó, vagy a már 
polgtro11ltott Idegen tanul nem voltak elég 
megblzhatók, 
A honosltott amerikai polgárok, akik el• 
hagy.Ják-Amerikát és két évig el/Jbl.)enl ha-
zájukban, vagy öt évig b!rmely mb !Uam-
blln tartóa:kodnak, elvesztik amer ikai pol-
µrjogukat. Érvényét veutl a polgirpaplr 
a1on e&elben la, ha a honoaitOtt polpt' idtt-
lye,en, vagy lrf.shan a helybeli blrósigi hi-
vatalnokhoz, vagy a Polgiroeltó Hivatal 
vizsgáztató tlutJéhez, vagy pedig ai alibb 
közölt clmre. Commlssloner or 1'.aturaHu-
Uon. Depnrtment of Labor. Washington. o. 
C. Angol, vagy bam1ely Idegen nyelven, a 
kö\'etkezll hivatal szolgAI klmerltö felvl-
!ágosltAssal: Foreign LanguB.4!:e Infornia-
tlon Servlce, ll!l Welif 41st Street, Ne•· 
'-York City. Az Egyesült Állan1ok polgárosiló 
llh'atalalnak elmét itt adjuk: Old Souih 
Bulldlug, Boston; 164 Nassau Street, Ne•· 
York City: Cnstom House, St. Louis; De-
partmcnt of Labor, Washington és a követ-
kező városok szövetségi hatósági épll letel-
ben: Outfalo, Chicago, Cincinnati, Cle,·e-
land, Detroit, Ouluth, Los Angelea. New 
Orleaus, Philadelphia, Plltsburgh. Port-
lanrl, Oregon, Pro,·ldence. St. Paul, Salt 
Lake City, San Antonlo. San 1-~rauclsco ~ ... 
~eattle. 
FÜGG E LEK . 
Az előzetes vizsgálaton, vagy a véga6 ki-
hallgatáson a polgArosltó biróság levJugá.z-
tatja a Jelöltet, hogy meggyOzódJön arról; 
t!&ztáhan van-e a folyamodó ai Egyesült 
Allan1ok kormányát Illetőleg, a legfouto-
sabb tudnh-alókkal. E munka keretében le-
hetetlen volno. a vizsgán előforduló összes 
kérdéseket egybegyüJtenl. bizonyos azon-
ban, hogy a vlzsgira elökészUl(í Jelöltnek, 
az aldbb caoportositott kérdétJ-feleletek 
nagy segitségére lesznek. AJánllitos tehát a 
Jelöltnek az alAhb kö,·etkez6 tudnlvalókat 
ittanutrnAnyoznl éa a felele1eket plaposan 
megtanulni: 
K"rn11í11Jthr111a-az Egye~ill l ,lll11uok: 
llcmokrnllku~ kiiztár111~g. 
1 Kérdé8: Milyen nz Egyesült Államok 
konn!nyformAJa? 
Felelet: Kóztársas!gl korminyfonna. 
2 K: Miben nyilvánul a köztáraaaAgl kor-
mAnyform"i! 
f.': Köztá rsaságbsu a kormányfőt vd-
laaztják. 
3 K: l'lfl a külömbség a közt4rsas!g és a 
monarkla között? 
Jó': KöztársasAgban a kor1)J.ány tejét (.el• 
nököt) válHztják, mig a monarkli• 
ltan a kormAny teje (klrály,caá.azár, 
vagy cAr) örökösi JogánAI fogva u• 
ralkodlk. 
4 K: KI uralkodik, mas&zóval: ki képvt-
sell o. döntő hatalmat az Egyealilt 
Államokban? 
F: A nép. 
6 K: Mily módo11 uralkodik a nép!· 
f": Választott képviselői utJán. A kor• 
márl)'hivatalnokokal és tlutvleelö-
kct a 11é11 választja, vagy olyan em-
ber 11evezi ki. akit a uép vAlasztott. 
'G K: Hogy nevezik llz Ilyen konuáuyt'.' 
F" : Den1okratlkusnak. Egy korrniny -
l.inroln Ábrahám sza,•alval: ~ "a 
népb61. a népJi.!I, a néi)erL" 
\l kotu1Rur- 1111. a lnp-löni:1•rek. 
7 K: )lcly o.la11törvény lrányrty:i. az Egye• 
sült Allamok koru1All)'át? 
I": Az Eg)·esilll ,\llamok alkotm!nya. 
8 K: KI kél!zitette az alkotmányt? 
F: A llzeuhArom ere1e!I !llan1 kép1·l-
1elöl. 
9 J<: Mikor fogadták cl az alkotmAnyt'! 
F: Az 1777 szeptemyer 11-én tartott 
konvención, 1789-ben pe11g hatály• 
babclyezték. 
10 K: Ml .z a lkotmány! 
F: A \cgmagaaabb törviny, amellyel az 
o,uágot konnAnyozzik. Ez l'Onjp. 
meg keretét a nemzeti korminyna.k; 
körülhalirolja és megállapltJa a ll:ü-
lönh6%6 mlnlszterlumok autor'ltá.eát: 
bbonyos alapjogokat blztoalt min• 
tlen polgárnak éti mcghaUi.rozza a 
szövet11égi és állami kormányok kap 
csolatit, Illetve egym.áaboz való YI• 
uonyáL ' 
,\ Dl!Dlltl b H l,llamoll - ftliivt l:a,fgl h 
dlla111lkor111by. 
-11 K: Mlt értllnk nemzeti kom1by alatt! 
F: A korminyt, mely~J.hi oruigot 
lránylÍja. Az Egye lt Államok kor~ 
mányzaU.t az alk ny alapltOttL 
12 K: Mllyen r6bb részekre Olllllk u Of• 
szia! 
.~ Államo.11.ra: p61diul N„ York .41--
[,,,.~.)&.A!. J!! ',!:!t ... 
1 
Télephone: Wi!lla m1on, W, V,a. 417-F-1Z. 
Az éaYedDli magyar banyhzlap u EgyuUlt All1mokban. 
T ha Only Hungarlan Mlner• Journ a\ ln tho Unlted Statn\ 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BAJ VAN AZ EGÉSZ VILÁGON 
A SZÉNBÁNYÁSZAT KÖRÜL 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Ertesitjük a Williamson vidéki magyar bányá-
szokat, h<í(Y szeptember e1ején e(Y elsőrendü 
FERFI DIVAT OZLETET nyitunk 
Üzletünkben raktáron brtiuk _a jól ismert 
Society Brand Clothe,-öltönyöket, férfiak és gyer-
mekek számára; a kit~ö ~eb~ge P. Ide ingeket és 
gallérokat. -
1 
_ • 
Valódi Boraalino olasz és
1
John B. Stehon ka-
lapokat és mindeó má, férfi ruha árukat. 
~ BEV AsARLASAIT • 
LEGJOBBAN - • 
NÁLUNK 
ESZKOZOLHETL 
A férfi ruhákat magyaros ízléssel szabjuk. 
H. SWACHTER:& CO. 
A FIRST NATÍONAL BANÍ: EPOLEttBEN. 
WILUAMSON, W. VA, 
! 
1 
1922 szeptember U 
WILLIAMSON FUEL COMPANY 
WILLIAMSON, W. VA. 
35 MAGYAR BANY ~z. 
KAPHAT MUNKÁT. 
A városban vagyunk, tehát kellemes élet van a pléz:en, 
mindenféle szórakod . .11t lehet a városban találni. 
(27-34.) 
MUNKÁT KERES? 
JÖJJÖN MAJESTIC, KENTUCKYBA, a 
MAJESTIC COLUERIES CO. 
állandó jó munkát tud adni Önnek. 
Két bányánk van a N. and W. vasut mentén a 
fővonal~ól másfél mértföldre. 
A N. and W. VASUT MENTtN Ml FIZETJÜK , 
A LEGMAGASABB i11UNKABtREKET. 
Kitiinö házakat adunk. Jó iskola va?t a tele· 
pen, hol gyermekeit tanittatja. 
Mr. R. H. HEYSER General Superintendent a 
magyarok régi barátja örömmel ad munkát magya. 
roknak. 
Jöjjön munkára készen a N. and W. vonalon és 
uálljon le Cedar, W. Va. állomáson, ahonnan Íno„ 
tor-kocsi jár be a telepre. 
BÁNYÁSZOKAT KERESÜNK· 
Ti.-.adgunk egy uj blnylt d■lroll Penn1ylvlnla l'nlfflb•an la 
percnyire egy forg ■lmH dl'O■ho,t, u a blny■ hoauu Ideig 1■ volt :dtvl 
h mo1! ■ Unlon boloegyoddvol mogkozd t Uk ■z ll•l•klU1l m11nkll1-
toluit, ipltlk oz 11J tlplll, tl!lfflljlk I binylt. J•vl!Jlk ,h ,fullk1hizl. 
kllhmlndenhi.diabevezellkavnr1nyvlllt1U•t.160htzvanatel•· 
pen, abb61110 llres,a telepen van J6 ltkola h ■ gya.,.ekakn-df adp 
Jlt.az616r,1z lv6vlz nagyon j6, h1a ut rlJkn1k vlg,a leuuonn■I meg• 
nyitjuk ■ binyil h megkezdJllk a munltlt. Olyan blnyl'"°kll ka,... 
■ Unk, akik hajland6k volnln■k mtr moal ■ telepro killt8anl h ott vlrnl 
be, a mit a utrlJkna k dgo lou h 1kkor ■z.onnal llozzi fogh atnak 1 
munklhor. Amit a utrljk t art, hbbirt nem ■zlmltunk. Minden 111:tho~ 
v ■ n uip n•tY haty bokerll,,. kertnek. 
A SZEN TISZTA 31/,--4 LÁB MAGAS, 
■ lota nagyon J6, vlz a blnylhn nincs h k ■rblJ,t llmpll h~a:znilunk, 
B6ubb folvlllgoaltldrt lrjon u alanti clmro: 
ALEX EGER, BOX 703, BARNESBORO, ,A. 
A BANYASZLAP UJ CIME : llllll[EIIVILLE, Kt. 
J. G. McGUIRE 
DIZTOSITÁSl Oonox 
LOGAN. WEST VIRGINIA FIRSTt:&T~~:!NIANK 
Ctaklt el■-1rondll oi!IO'kat klpvlMlak, ■kik mlnd1n kilv-1-itt 
ponl.,.an flntna k. TilbMk kildtt llgynllk• vagyok I PrudenU■I LIie 
}n111ranca Companynak h • North Amarlcan Ateldtnt and Ht■l1h 
lneur~Comp■n yn■ k. 
Xilöaéla flg7elmet ford ltank b4n7á11ok ~blstosllhán. 
MAGYAR TESMRE!t t 
18 én nnok. kütetek és mincli, beaiilttt:el 
11ol1'1talak lteuetebt. 
Ha nlamire sribé,etek YU kerusetek fel bj. 
zalommal, olCM árban a lesi.W. llliaó~ f;,fi, aői 
él rY• ... ek nloib~ blapobt • ..,.,.,.. .lwu•rá-
kat és mindeuemii nhúati eidtet kaptok 
SCHAEFFER JROS. 
IIATIWAJI, WUJYIIQIIIA. 
I"~:: szeptember 14. 
J1Jindenki arrn törekulk, hog11. nmikorára bizo-
n,10~ , ittkorba }11toU, ne kellje; l." tkeze 11111nk6-
Jrír:al kere1ni a kenyerét . Ez a ki vám1ág c1ak ugy 
t('{jr11iilhf'I , ha az ember helyett a pénze dolgozik. 
KISS EMIL 
TUDNIVALOK 
" kilm11101i, be lét fe lől - at amerikai m11gJ 11r AAg 
sr.ámJi.ra: 
1. Ti.r doll,ct61 kudve ml"denkl nylth•t kamalo.r6 be U!let, 
2. ,._ hmatokat negy..t.l.,.nkf• t 1dimlljuk kl h c.utoljuk 
• tókthu. 
3, Bet!t elhelyezheti polla utjin fpp ugy, mint oze mflye• 
u,n, ,._ klv!lel lrint lev!lben ._.lnt,n akadtlyiala nul ln· 
!t.rk~dhetlk mi ndenk i. 
,._kinek Bankhjzunkban bettl/~ van, H I bet!t)a terhfre 
kllldhtl ptnzt az 6 hadba h ném UII Monay Orde ct 
vagy CHkkU vhjroln la. 
~. Aki mh bank bó l akarj a hou i nk ha!yu nl a p, nd t, an• 
<'lkC.Uk a kllnyvet ke ll bekllldénle hon.i nk rne gb lu ta, 
... .,.1 e91llu h bet"je ilhelyuh!r61 rnl gondoakodu n k. 
6. :.,~ttl]é föllllt rnlndenki blrrnlkor uonn•I ,..ndelkez-
7. A Jelenlegi bet6ti kamat 4 ad.u lfk. 
&. FfrJ h lelu!g kll.r!la bUHb11n helyuhet el plnzt. 
9, A beUllulajdonoa nevft • az iltala e lhelyuett hue get 
J,tul titoknak teklntJUk 6a arr61 maglnuemi lynek nem 
adu nk lelvlligoaltht, 
l'f: '.\"7.1'1' 1,ll t~ i'l11gy11nJr~~iigr11 j,,;. 111. <' l~r.11k1ult 
nr.-t1\g rÍ'szekl1e 11oslli11 (,,. s iir(lli;1,·ll e!!"• 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N, Y, 
A BÁNYÁSZ 
BIZTONSÁGA. 
A bány.l!.s:tember munki\jn 
MAGYAR Bi\NYÁSZLAP 
A SALGÓTARJÁNI RÉMURALOM, 
,\ c~endii rük ffllmllrn ,-erfek egy a,inonyt. - M ~g mindig le-
zil.rm t11rtJAk 11 1u\ny1b 1ok ver.elől! . - A koi-m, ~ · klklildüttje 
nem Indolt ~ mml eredmt nyt elérni • lár&11dgná l. 
~~~~:
1
_
1 ::i~1it!~ ;,:11:!~;:e~n;:~ SalgótnrJánbun és vidékén ' hatnak el u fa lvakba, sőt Salgó-
mlndl otl ii1 a félelem, hogy vl- tové.hb folyik az elkeseredett tarjánb\n Klárlk képvl11el,5 ué.l 
azonu!tJa-e még a cs.a.lé.dot. harc a bányás:c.ok és a l.á.nad.g lodal u:obáJát la rendC:Srökkel 
~:u::ee ért vn larn l baj nm nkája kö;ö~~rmány - min t legutóbb ~;~:\:~~e:t:~n~:i~~~~IUe~e; ::~ ~ 
:t 
11
' meglrtuk - lekuldte a uén- hogy ,•a\aml baja ne tör ténjék." 
Minden ember lgyeke:i:lk ép- ügyek kormánybl:i:tos!t Salgó- A blmyászok vér ig vannak 
ségét megvédeni , amennyire ·tarJánba. hogy vezo1111e a tá rgya már keserltve ezek miatt az á l-
csak tehetJ. Senki sem kereal lásoknt a azlré.Jkolók és a tár- lapotok miatt és kl t.a.rtanak ad-
en5vel a bajt. A bányász'l_mber• Bn!!ag kötött, hAtha !gy közveti• dig, mlg a sztrájkot gy6zelme-
nek tehát amikor munkahelyet tővel könn)•ebb lenne a meg- aen be nem fejezik. 
::~~~~n:ii!l: ; ;:~~og/:~;.:~e~~ eg~ez::~ybzok 1111lve11en meg- ,\ C:it:(~ GJOIJII 
~;~t v~~l:~!:~t':~e:~~~l:~~l ~: ::~!!~ hno~~~:~~ta:-tk b~~ T:\ Pl.,{ Lt KA .. 
nyeget1 munkakozben. tárSll.lkat enged jék szabadon. a Ila azl akarja. hogy a c11ocse-
J,ehet. hogy t:i-1~11 olyan lie- DlH meg Is lgér tek, de aztAn mőJe hOIISZU életü és öoldog le-
lyeken, ahol sumbb a szeren• nem tartottak meg. gyen. ugy táplá lékául adjo11 ne-
::~:\~1~;!!é:,~nlg~~:~o~~-:e:::~ \iá~y~!:.!{a:~:!n r~~:~1t~~ a: ~:d:g~~:!~:~!1 Ml~~~~n~.a n~;; 
:~~~:!\:~:::s;:l _::é:~:be~:::; 1;;1,~:ie~-~~?'~!ul~:é~ :la::;:~ ~re n~e;~~!h!l:!~ e:;é!!~~Ó;~; 
:l:~l:UY cen1Cel többet keres- ::!!~~~ ~;t; s:~:~áot:::l~~ka k~~ ~~1:~ k~lij~u: ::::k ll~eil~ ~ 
,\ki II uánynmunkát ismeri, akarnak és akik azt blrják. De ra kósiil l. Könnyen eméazthetó 
' 0.1. tinlJa. hogy n b3nyá11z embe· nh!Ja nem mehenek bele, hogy é11 a c1:1eesen1ő ép oly cró11 és 
rek lcgnngyobb réme a l<'J{1ró- mindenkire általúnOl!,llll kötele- Ó9 egészséges les,: á ltala, mint-
kő. l!;ttól II veszedelemtől fél- ?.ő le,i;::ycii a heti két tizenkét ha ~1111k anyatejjel táplálko:tna. 
nl'lt legjobban a b{myás?.cmbe- úi áH munkanap. l::bben a lapban ldöről-hlőre 
rei:. mert euől a ':_ea:r.edelerntö\ .\ UirsasAg nem sok engedé- ta lá l hirdetést a Bnnlen'a },lagle 
11usztulnuk 1!1 legtobben a há- keny.séget mutatolt a tArgyalA- Mllkról. e:t nz a tá11Jálék, amely-
ny{u,zok soraiból. 110k tartama ala.tt. t,;b'")'enesen lyel egyedül. több. egés:t11égC1J 
A má.ilo(\lk nagy veuedelme megmondták. hogy lmtulnil kér cace11em6L neveltek fel, mint az 
n hanyászoknak a gáz. Ez Is déat csinálnak belöle, hogy a ösezes több_l mesterséges tó.p-
lgen ~k clerék bAn)•bzember• Uzenkól ürb köte lező sliiflál B:terrel együttvéve. 
nek oltoltn mi1r ki az életet. el kell fogadniuk. A:i:tAllllotta a \'ágja ki a 3-ik'bldalról a hl r-
Sok b:in\·ában nem J!'- igen tárllllAflg megblzottJa. hogy Itt detést és küldje be postán a 
ügyelnek ·a bónyAszen1bereket tulajdonképen nem Js e:tért fo- Borden Companynak. New 
fenyegető veszedeln1ekre. Leg- lyik a 11ztrálk, hanem azért, Yorkba, ahonnan Ingyen kapja 
nagyobb könnyelmfü1Cggel ke:te 111ert n bAnyászok meg akarják tetsié11.e szerint. vagy cseca<'mő­
llk n:i: emberek életbl:ttonsill{i\t, mutatni hatn lnmkat. Termlis:i:e- Jének tAplAsára szo\gé.Jó utmu• 
fel hagyjllk szaporodni a h:\.- tcaen ez a l egvakmerőbb kit.a- ta~Sl. anyany~lvén, ,•agy egy 
nyAhan a 11ort meg egyéb ,·e~ze- IAlb, mert llye11mlért Igazin g,;ermek-kan}'let vagy el61rá• 
"'lf'=E."i'=.,,'=,'=Tl'=!G'=IN'=.,'=,11'=, '=,,'=111'=G'=IN'=,,,'=11===='==,t'=·11"'T='ES'=1T=t=·s"'. ====" J~::::~ ~:1:::ta!dlr~1:1~k I'~~: :::~~Jk~i::!n:!111 81~~1~ié:'~~e:! :::;tk~!~~::11:~~t~~~:d!~~~ 
f,s l\J\~'l' UC Kl'-l El,ÓI-T/. F.• 1 -- tán a Jegti.lhb 11zere11c11étleu11ég. orszAgot azénlni;égnek. Kérje. annak megjelölése 
'l'li l~ K Fl ffYELM f: Jn: l Érelsltjilk New Jersey li.1111111- Wei;t Vl rg lnlé.ban Wllllnm- lgy llZtán feloszlott a tanAcs- mellett , a melyiket klvánja. 
-- bell el6flietólnkel, hog)' kép,•I• son köruyékén é11 Po11d Cree.k ko7,flll minden erellmény nélkii l. 
f;ru!sl tjük a fenti állaruokb:i.n seh3nk f'arkas Antal ur fel fogj! l'Ölgyén mi ni.len bányában rend Cs1111i!.n a:t az ere'liménye. hogy „ tJ , 
lakó elöflzet6!nket, hogy Kar- keresni Oket elö!lzetések 1izer: k lvlll gondosan ilgrelnek az em Magynrorsdlgon 111011\ már vl lá- ;JO ol,any 
~~\.::::ttől megblzá&uukat :té11e céljából. Kérjük la punk-bn; be;zké1~i:~~1~:~~·ai. hogy ha !~::';:t~~=sá~iln::n~i~mh:gybfl.~ a 
Senki se adjon neki át péu:i:t rátalt, hogy Farkas urat uehé átnéztük n szerencsóllenségek nyH11zok :u: okai a sztrájk- H. R I P P EN 
clőfizeulsek to,•ábbitis.i.ra, men munké.jában tAmogatn l 117,lvea- Khnuta tillát, erröl II vldékról \e- rmk. De a kormúny éa II hi• :::=: ~
tőbbé nem képviseli lapunkat. kedjenek. • het u legkevesebb szerencsét- n,·atál'l!n.llág itl!Oldjá.ban levö
1 
_______ _ 
_ ! IRgr ar Rá nyaisz\11 p. :Magyar JJjnranla p. lenaógel tahllnl. • ~!~!nt:~~ó:::1e;::
0
:1;~
1
::óan U11yard. w, va. MIiier Mlhá.iy •---=- ...._.:a a iK!W~---~ ~-=~ l~zcn a köruyéken n !l;lnyAk- Y · te~tvér közli, hogy ou ntrdJk • co YOLIN w VA íl ban Jó tel6 ,·an. gU nlnc11C 11 , Egyébként n csendtlr11é5 to• \•itn, mert II llompánla uem 18_ ■ ARCYLE COAL 1 1 ■ ke,·esebl> ,•e5.1:edelem fen~·egetl ~·:\.bb la IL~llatlannl. tel'ror lz.ál- meri el a szervezetet. Ne ülje-
■ , ~,..., '' J ai hát n:t ott dolgozó banyádzok Ja a bánya&Zoknl. KI sem mer• neit l!At fl'I a mn,;yar lapokban 
■ Azonnal munkAt tudu nk ntlnl ■ életét. · uck n?.ok buJnl 8 há?.alkból, 1,:llu::lyez~tt hlrtletl!suek és ne 1 
'- 15 20 JO MAGYAR LAOOLONAK II A t:"m;1wigok mindegyike mert. nem nkRl'~iak még. ta!iil- menJen!:!k oila magyarok 
■ . ••• , .. - . . , . . IÍ mindent meglesz, hogy n bA- kozrii se111 a kakastollas hMök- sZLrájktöróknek. 
111 Mnitll" rl1.Ptést a.h111 J. . 10 111 110 111u11l111 \jlll II hllllJK ll k • w nyáb1111 dolgozó Plllh<'rek élete kel. -0--
• bwn . . \ "z(,11 ; l:1h 1u11~t1s. 1111 b!zlonl!ágban legyen. Takal'lt• ",\rl'ól, hogy Sulgótu rjáuban, . 
■ )lr. E. n . n.UNSl-'ORD. sn1.er ln1e11dent 1111í.r. ré~en tlol- ~ tatJák a hAuyát, go11d011k~n11k k?Jön.öscn 11ed!g ~lgót.ar.:A11 1-: l! Tt:Nl'l'~S. 
i~~!~:n.:~~=~: ~ ~ t:Y:l~~~; ~a~;~~l~ta~7.?knL_c ;~:; ~;g;~z:I 
1::~r!!t:s:~il~~ ::: :=~~é::t a11~!;:~1m~.e:t:~:~1té~ ~1·tes!tj!ik ----;:arch, Wyo. 
~--- - gyeu té\'e a bányában vnló rnr- Irtun k már többször. Most le- bAnyfiszll'.l11lvérei nket, hogy 
tó:tkodás. kózliink néhány ujabll adatot, ll KULCSÁll PÁL 
g AKARJA-E 
~ 
:! 
!~ 
__.; az óha,, i 1918 OKTOBERI FOR 
RADALOM és az utána következő idők hi-
teles történetét ? 
Rendelje me1 
GARAMI ERNŐ 
régi ma,yarOP,zá,-i munká~ve~ér é, a Káro-
lyi kormány i, ker!aked~•iirYi mimu.ter 
FORRONGÓ MAGYARORSZÁG 
eimii most m_erielent érdekfenitö könyvét. 
Kiildjön EGY DOLLÁRT reaister lnélben 4 
következő cimre: "J Ö V..Ó0 KlADO• 
HIV ATA.LA, Wien, V. Rechte Wienuile 79, 
Au,tria, honnét a pém: beérkeúsc után 
uonnal elküldik a könyvel 
1:: vJUék bányái a h:gmo•!er- melyeket KIA1!k Ferenc, a sal- llajt:iM1u11k elv6.llnlta Jnpunk 
nebh fe\szerelésael \'annak ellát gótnrJfm l k(lrUlet_ nernzetgyülé- ottani kópv/i,e ietél. 
\U, hog)' u bá.nybz munkája 11! kép \·i11elóJe á llapltott meg ~eg_ Kulc!!Ar fe9ll'ér fel van hatal-
meg leg)•eu könnylwe. utóbbi Ottléte nlkalmAval. Kö- m:u;\':\ előfizeté,;ek felvételére. 
rnndczek a_ körlllméuye~ ~ ~~~:t!~et ,~é:í~~~u
d
b:pu;~~ Mt1g)'nr Bilnyáu ln1,. 
nngyban honfi. JArulnak ahho:t. Miklós Gáspli r kizárt bánvász 
:ott·n:~:;:;~~ e:tk~kv
1
:;:::.e~z~t~ ~:;:~öS:e:i~!~~~ erédsőb;:~k: ~:11n;s1•rt:s. 
dolgo?.tak. aggyal télhollra ver ték. TutlatJuk Hammond, J,a. 
A tár;;ul!IÍ.gok mindent. meg- niighuialJán•' 11. caendörkülö- magyar teatvéreh1kkel, hogy 
testnek bAnyászalk jólétéért. n itmény parancsnoka bekisér- KAPUS MÁRTON 
Nem csak a llAnyában, de a bá- tette Oravecz János, CBAkl ló'e• te,,i.Vér e lvAlla lta lapúnk otta -
nyt11 k\vOI la Oondo11kodtak ró- renc és Lanto11 Iltván bányászo n i képvl~letét. 
la, hogy i hé.:tak mindenfelé ké- kal a ösa:ieviBa~ pofo:r.ta őket. Kapus iestvér fel ,·an hatal• 
::;-;:1:~. ~;•::: !~11: 8~~,::~ ~~~::!~~ van.:;: av;~~~:,~ niazva e l6 fii etéeek felvételére, 
tth é ék magukat. Magyar H4uyánl1p. 0 
o::do::Hak róla, hCa :~:::~:~ l~:as:::11:~i~ °;;
HAJÓ INDULÁSOK bú.nyateleJ.ekcn Jó h1kolák legye a blakán. Az asszony mA.ana p el• 
nek ée tanlttat.ha.ssl. mindenem ment II caelld6raégre panaszt 
ber gyerinekét, még magasabb tenni. Ez alka lommal az asz- Szeptember 
tskolé.k la vannak nem egy te le- a:i:onyt a ~csend6rln!danyAban 1.!'!n Orduna-Hao,burllH. 
pen. . ,; fél holtra verték. ' 1t-in • 
Szórako:túról Is golldoakod- Ai ottani csendllniég éjjel be A11mk11-TriffUH1 
ni. van ezen a vidéken, Mlntlen hatol a magé..11011 asazonyok la-J;========~-
ncm:tetségnek kedve szer int, kásalba éa üUk-verlk a védtelen , Dr. MERLE R. TAYLOR 
Egyletek, templomok, mozgó- nllket. Halá.11:t József rokkant 
fénykép u lnbámk \'annak a te• katonát, aki mint ácamunká.11 az 
lepeken. • egés:r. kizárás lllat.z. dolgozott, o Williamsoo,W,VL 
Ha ~yszer ön munkát ker e11, hó G~'-n este a lskásá ról bevl t-
belyét \'á ltbztatja okvetlenül lr- ték a e11end6rlaktanyiba, ott 
Jon egy tsmerósének, aki ezen a egy Orosz nevü csend6rtlszthe-- 1<1tu..,,." h""' ,....,_ .. • ~ 
vidéken dolgozik. é11 próbA.IJa Jyettea megpofozta éa puska- fot1munw "'PL 
meg jöJJöti erre a vidékre dol- tuau. l ü tlegelte. Vannak még 
gos.lll Biao.D.JOMD IIOha aem fog !D'- ...teli: la. A báJl:yamunkia-
A Magyar 
Bányászlap 
Az amerikai magyar bányászok eoetlen 
lapja, melyből me,tudha~ja, . 
~OL MEGY JÓL A MUNKA, 
(!OL KERESNEK BÁNY A_SZOICA T. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
minden dolgában tanáccsal szolgál, min-
den ü1yét dijmeatuen elintézi. 
A u:olgálatokért soha senkitől egy cen-
tet sem fogadtunk el és nem is forunk 
elfogadni. 
Semmi egyebet sem kérünk ezért, mint-
ho(Y ha lejárt előfizetése és dol1(!zik, 
ujiba mer elölnetését és ha lehet sze-
rezzen uj lüveket li punknak. 
A sztrájk ideje alatt ualr:int:k sem kiild-
tiink felu:ólitást, de most már kérjük baj-
társainkat, akiknek az előfizetése lejárt 
és dolgoznak, bo1Y 
UJITSAK MEG 
ELŐFIZETÉSÜKET. 
Ha Ön szereti ezt azt ujságot, bizonyiha 
be ezt azzal, hogy szerezzen lapunknak 
egy uj előfizetőt. Előre is szépei', méakii-
szönjük szivességét 
Lapunk előfizetési ára QJ bre Z dallár. 
, Ho1Y me1110l1álonk-e ezért • pénzért, 
arra az olnsók feleljenek. 
A MAGYAR 
BÁNYÁSZLAP 
Himlerville, 
Kentucky. 
A Manar Bányánok 
l l Állami Bankja. ! l 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON a.-ra, hogy 
családja, ltleútt, 
gyermekei milyen 
nehiuiieknek fftz. 
nek elébe, ha a c.ra-
ládlentartót eloesz-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST. 
VER áruán maradt 
özuegye i, gyerme-
kei nélkülöznek, 
m e r t betitjiiket 
IDEGEN BANKOK· 
BAN tartották. 
NYUGTASSA meg saját 
lelkiiameretit Bfl-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekit, helyez-
u át bditjit ide. 
50 
centért küldünk sürcö-
nyilec minden I Ooo 
koronánál nagyobb 
önecd Magyaror-
szág és Czecboslo-
vakiába. 
·nszPtNZ dollárok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür„ 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATAU 
ÜGYEK. 
HAJÓ/EGYEK, 
6 f!i5E 
TUDAKOZÓDÁSí 
OSZTÁLYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjegyzöi, telt k-
kön}'11i, hagyatéki 
ügyben ki,uiggel 
áll te,tvireink ,zol-
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
U. JlA.WS, 
pbdirool. 
MAGYAR BA.NYABZLAP 
192!. 1&e11lember U. 
•AGYAi 
IWIJASZOK ! 
&11-rll•••l•llldMffllu-
dom b\n11ylUnl, .... , a ll\a-
lam 611uá,a irt&1C1tl ma17ar ~ 
11ytUCIII ml11d "''G voltak kluoJ.. 
i~·~::!.:1~;.~5d~::= 
1>1mtM 1, lt lkll""INln kluoJ.. 
11tlt..,mr-&1. 
ootú.R. 
KORONA 
ti &URGÖNVI 
PtNZKÜLDtHKI.T 
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A le1s1ebb és leriobb női, fér6 é, nermek-
ruhik, kalapok, cipók, barisayik tans1i és nyíri 
ajdomá,oli:ból 
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19~!!. uepterober, i.t. MAGYAR BÁNTAsm..AP 
óhazai · mesék .... 
dlthetetlen nyugalommal .l~lenjen meg a Huj! .. én szegény népem akl hem tapos meg, 
11:r.erep16k kőr.ött, mint a ~lényes bAró. Legalább megl\tkoz, 
'\óem C50da. ha ai angyali türelmU LápOfl- Apró ldege11kedéaek, csete-paték azon a Megátko:r., megilkoz. 
•rnl' Is n\11:r.ólt végre férjére 8 flira, mert <lélutánon különben minden lapuberekl 
(folytatás. ) r.seh rendőr ma11:r.kjé.ban. Pavllc apé.ban a 
doktor nem Ismert &a.Ját fiára. Csypet "cuk• 
rOB" Yolt. Barna telülmult.a önönmagát, 
még sokkal jobban játszott, mint a t6pr6-
b6.n. m•k n semmiségekért való ÖHuea&pások há.znál előfórdultak: ez már hozzá. tartozik .A csöndes, bAnatos keZdetre elkomolyod-
n1indnnn)· ls:r.or Ismétlődtek, valabA.nys:r.or a készlll6dés lzgalmt\boz. Mert a:r. amerlka- tak az imént még mosolygó arcok. A "Huj" - AJ: O: jé.téka messze tulhaladja egy mü-
:;p~~~: !~~rie~:~:e 0~:~~~~~uk!~>~;':~1 l~É:z::~::!~~ :u:adge;t:~ei:!~c:~;o~~ad• ~!!~a~o1:~1á!~sr:it ~e!~~::n~;~~a.mlnden ::::áe~!a t:::::~o:~::as11~~~~•~ó::dta a 
tcmperanieutuma csak té.rsaságban élte ki tak a lámpák. Az érkeZO: vendégeket kipirult Almlca, sajnos, ~uttal se volt Annlca, ha-
magát. arcu, róz.aa-blmbó Jelvényes ld.nykák ve- Bujdosik a magyar, nem csupán Zsákai Lidl. Vagyis bAjoa, bA-
Lá110S11Y 11zolgablró nem tudot~ gyöngéden • zették helyükre. A:r. ela6 sorban ott mosoly- Kinek nincs haté.Ja, tor és uüzles egyben, termászetea, mikor 
ZSAKAI BALÁZS ELETE SORA. 
lrtat 8H■ilmrd I,rtba. 
11értetbe ne Juaatolt:" - oJva,gta a 11.olp-
blró. 
- Rosszkor figyelmeztetik az embert, 
mikor annyi csinos kis leány van Itt .. 
- Aki tfüed kér adj neki. .. de ha m.a• 
gamnak elncs? - E:r.t Szü<:11 Lajos mene-
kült tanltó mondta, akit Jegyszedés ürügye 
alatt er6ve\ hoztak ti a mulatllé.gra a leiny-
kik. 
btttélnl fiá,·al, aki egyébként teljesen ba- gott az öreg plébhos, mellette foglalt be- HuJh! ... nincsen ha:r.é.ja, siratott, siratott apjA.val besdlt de merev ás büvös szegény 
P-Onmha ,·olt. annrlra, hogy s:r.lnte komi- lyet a sápadt tiszteletes, klvülük a azereplffit Szép Magyarországba, J~ucz Mlhálylyal nemben. a kivel pedig v6- ter. 
kunn haton. mikor egymással &:r.embefor- s:r.ülel ültek az el.a6 sorban. S az Igen jól Szép Magyarországba gill megszökik. !gy fogadták a férfiak ko·rkülönbiiég nél-
- Boldogok akik éh~lk éa 11:r.omjubo&-
zák a:r. Igazságot. .. nekem mir máara 111 
\·óna étvágyam ... morgott egy bognirmes-
duln1, ugyanuon ge11:r.tusokkal, ugyanazon van ugy! Mert mükedvelcS-eJ6adásokon ta- Hét ,·ezérek vérén s:r.erzett országába. Bzt még Zsákai 111 észre vette. kül a lelki ajé.ndélt'ot. Jó, hogy a leánykü, 
::::
1
: ~:; :~si;:á;•.lt~~k;11z~:~e~:
1
~i1;d:::. ::~::~a:ts~~t1:~~~:k 6~:e:::m1:t:ebz1:i~ ::~:a~tll~~~nü~et~ek - - ~em szerelmes termésietü a ml leá- ~~a:::iy~;!;:dztaé:e~e!~rt~!~:~é~l~e~~ 
poi:r el ne m gadha.11118 tőle a háboru. De ez- mint a szerepl6ket. Micsoda Izgalom és ;i.!égls rl a hangja; nyunk, VioÍkám. · lőnben ldtl eJO:tt tudták volna meg, hogy 
zd aztán be Is fejeződött minden apai tevé- könnyeij megdlcs6fllés az anyák arcán egy- Huj! ... Árpád vezérnek dicső nemzetsége! - Nem, mlg nem Ot a:r. órája. • nincs olyan tiszta gondolat, melynek pro-
kel\YR~g<' . Sehogy se tudott gondolkodás- eg)' 1apsra . . . milyen jóles6 bilszkeség az llujni, magyar rajta! - KI lrta ezt a darabot? - kérdezte a ranlzálóJa ne akadna. 
mó.lJa nlknlmazkotlnl az ltl6k ,'áltoz:\sáhm:. apák homlokán. Rajta magyar, rajta! doktorné, ki aranykeretes lorgnonj.át az lllhelyst az lzlete11 ételek az asztalra ke-
t:h1g jú módu ember volt háboru el6tt ga:r.- Ott ültek hát az el.a6 sorban 1..1p068y és egés:r. elóadi& alatt le nem vette a szemér61, rültek, azonnal má.8 lrinyba fordult a té.r-
r1ai:nak 111 lcherntl ,·o lna mondani. De az 11 eje, PerJéssy doktor, kinek szép O:sz feje A rérflnk ke:r.el önkénytelenúl ökölbe szo- annyira figyelt. salgi11. Nagy tetszéftsel Hemlélte mlndenkJ. 
· .iici nertelen drágasága. n ,,agyonváll.llág. annyira- hasonllt Kossuthéboz, felesége. rultak, a nO:k 11:r.emel cslllogva tapadtak u Senki se tudott felelni . Valaki lrta. Hát hogy a Hlné:llzt k és azinésznO:k Is klveulk 
1 kll:\tbok bi:r.onyta lansága megrém lte tték, n aJka. c ser jegyz6ék, Zi!ákal és Zsákalné. énekesekre. nem mindegy az, hogy kicsoda? részüket a felhordás munkájá.ból, még pedig 
frll, hogy öregségére éhen hal. Kifelé még A többi széksorokban Is dl11ze1 közönség. - Majd megtudom én! - szólt a doktor. szlnpadl rubájukban. 
mi1ullg g:t\'n llér volt, mint egykor, - olt- J ól táplált, Jól öltözött ga:r.dák családjuk- Vesszen el a magyar, 011 mikor Lucz Mlb6.ly szerencsésen meg- Lldlke paraait-ruhájiban megbamulnl 
1 hoii kic~inyes, krajcároskodó lett. 1'~ia ott• kal , legujabb divat szerint öltözött keres- ~lagjn Is s:r.akadjon, szöktette Annlcát, PerJéssy doktor a nagy ,•aló Ugyess4ggel II gyon;asággal a:r.olgált ki 
bon l~iengett , mer t ugy nem került an~·J- ked6nék, selyemrnh(u;, ék&:r.eres lparosnék. HuJhl .. . bus emléke l11 örökké, örökk(i tapsviharban haniányan kiáltozta: "Szerző! s Feri és Gábor Is ugy e:r.aladoztak mint a. 
ba, mi ntha Ullást vállal ,•a\ahol. Melyik köz- ,\ tisztviselő, tanltó csalli.dok ollhon nia- Átkozott maradjon, Éljen a szerzél!" Erre mindenki blvta a. vérbell pincérek. A jó l!telek ~ellett, koo-
ltazgathl tlsztvlselö élhet meg csu11t\n kcre radtak. Leányaik ,terltettek, rendezkedtek Átkozott maradjon, 111.erzöt. Pedig PerJéssy csak tréfált, azt clntgatás közben megl!lénkült a té.rsalgás. 
~!éböl'! Tli.mogntnl kellett volna. Ezt nem délután , a mulatságra nem Jönnek el. Ök se EUC!lejtett slrjt\n füszAI se sarjadjon, várta, hogy valaki a 11zerepl6 fiuk közül - Na minket ugyan becsapott a Leány-
ak:irtn. Hll.zasodjon meg a kölyök, nzl.án gyilmölcsöt. se töltött pulykát 11e más egyéb Ha Árpád or11:r.ágát, vissza tréfálja és kijelenti: "Szerző a leg- kör. :\\ulalnl JötUlnk, oszt nlegrlkattak. 
bajlódjon \'ele ar. a pósa! Eszébe se jutott, jót nem küldhettek a vacsorához _ lgy Drága szép har.ájé.t nagyobb safnálatra nem Jöhetett el" _ és - Hisz tudja l.acl szomszéd, slrva vigad 
hogy óhaja nem á ll mon\lls alapon, hogy részt se kérnek belO:le. Előtte való riap Gyáván veszni hagyja .. megnevez egy Ismert lrót. a magyar. 
ltlhának tartott fia lelk l!ben ennek ellent \'égig nézték a föpróbé.t _ nekik a:r. Is elég Huj! ... ha veszni bagyja, ne 111 néiren Isten _ SzerzO:! Szerz6! _ klAltozt.tk egyre be- - Valami szép ének az a "'Bujdosik a 
moll!lhat az n belsö ember, aki krit izálja öröm. Ennyi is ritkán Jut. TObbé a magyarTa, vesebben, a kiket ldli.lg egyáltalli.n nem ér- n1adár'" ., 
mimhlfÍIJunk cselekedetelL Valahogy ugy A szlnpad függönye olykor-olykor meg- Többé a magyarra! dekelt a szerző neve. - A. De Jó torka van a két Zllállal gy• 
sondolkodotr, mint a lepke, mely az alma- lebbent egy picit, l!Zéln'.lt egy-egy klváncsl Erre felemelkedett a függöny és Barna reknek Is, nUlyen szépen futták ! 
1·!rágba rnkja petéjét ; az utódnak legyen n:r. szereplcl kandlké.lt ki a kö:r.önségre. Piin- Fel, felcsukló zokogás vegyült a lelkes meg Andor kö:r.refogva hozták _ Zsákai - Me~hogy a:r. egyik Irt.a a 11:r.lndarabot. 
almában bőséges tápláléka. más minden kö:;dl rózsák édes illata 11 11:r.ott végig a ter- végs6 sorokba. A közönsl!g szinte tapsolni i,~erlt . .4. meglepetés óriási volt. M.ld6n el- - Nagyon kltanultak Amerikában. 
mellékes. men, melr megtelt méhkas szerű zümmö- Is elfeledett .. . pillanatokig. Azuté.11 taps- csendesedtek n 11zer:r.6nek szóló tet11zé11 nyil- · - Noha olyan tanultak, maj meglátjuk 
'J'.é11y. hogy a la puberkl arany-lfjuság ve- géssel. viharral kárpótolta az énekeseket, kiknek vánltások, Zsákaléka.t körlUfogták, gratu- mlngyán, tumtKk e csánlást té.ncolnl? 
iéréuek egyáltalán nem volt Irigylésre mél- Hallatlan pontollllággal megszólalt a. pedig a róluk való megt'eledkezée volt Jeg- Játiókkal. -- Ha nem tunnak, a se csoda. mán a ml 
ló dolgn s lm akadt zsebében költ6-pénz, azt cseng6~ Semmi késés. szebb jutalmuk. •- Ilyen tehetsége11Jlu! Nem 111 mondté.k, Jányalnkat 111 a mult évben, aki Itt vót 
&i<'• auyja magától \'Onta meg - \·agy k6.r- ,\ függöny fellebbent. Angyalka. UJt oldalt , Zst\kalné megdlca6ülve nézett gyermekei- hogy 0: Irt.a a darabot. táncmester csak "tyuk szebbre" tanltotta, 
~~1 ~1~:~!1:c~::t Jók:5d:r.:r~:e:~j: \!1: e~l:::~ :e~:~::~'c:::~;~~~~'!~e:1~~ ::~a~~:r:; :~g~:~;~t::~~~n:~~~::1~:go~~~~:~ = NJ!ü!\:t~z!I~ ~:~!!: ~9!~~né. ::::~~ a fenének 1' .,hlJJák az.t az amerikai 
!Ö:~ ~ ~~6:~:~~:~::~~::;n:1:tk:t~:~:~n ~: :~o: Ab~~:!~~k::n,n~!s:r.~~:z=~~:1~:~~: 1u:o~ű!g:ö:;z~~=ö~:.1: =-~~·rt, hogy 11;. ~~n:;~ te~!~°!:'fiu. egy gyönyörü dl~~ ~,!!:;::C:~1~:tL~:~~::1:e~ör:::: 
á1ő le l1 e édes Pll nyJát, lléhiiny 11.ánclépéere :r.ásban csendült fel a szlvekbe markoló dal. ujra relemellt:edJen, nemsokára ás megmu- .A nagyterem lassan kiürült II megtelt a ban észrevehette \'Olna, hogy eb~n• • te-
~:~·:~1~::~: · iu;:k~~~h!~!~t re
nd
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i,:J}~~~~é ~::::?~\iajJ\~~ :::~ !!:~:~~:::::: ~á~Vl~~Ü:,~1~~~~P~:~r~:1•~::é;zoam~~td~~~L p~k!::~es ötlet .. kedves .. páratlanok ~~~~~ !~l'::t'~\r:t~~ !";~:~osm:U~ 
het m,;g. fl ét dicső \'ezérek meghasadt -sirjára. kénk, bókoll Dajka Zsákalnénak. ezek a kis leányok. : 1!.~s: e~:~:~e:;:~é.e!e~:::v:k a!:~o~ 
kt·\:~;·p=~~:lt~o~o~~i~1:s~~: : : n::z;:; e!:::~ ~:~n::~~I~ : 11:1:~~ zö::~~tea á1~1~:::~k:~~~!~llg~:1~ v~~~ ötl~:e ~l~öé::ie~~~::~~; leli.nykik áhltatos sadnhnl helyzetét. 
hoi:y aitán klfogás1alanul elegánsan. ren- Tammuznak a táltos: s zülett>tt esetlensége pompásan hatott a „Vigyázzatok és Imádkozzatok, bogy ki- (Folytatii-a következik.} 
, • • • .... ■=--■-■ ■::a:::■:.:::■ ■;a ■::11::a:::a1 •=--...._.,.=-~• • • ■--=■-■=■-:;:■-~::a:ra::a-.._-.1a~~:a::11·■~l■!■;a Ja:=■1~~~ ... lll!a:w-__amm~ 
\J\IJHIIT,',\MINT \·aegy H c.ent lméter hosszu\·á- * HAZAI HIREK. * ségekközöttlonzáguton. volt. Ofegyverezte rei három 
KOlll 'S]l ,\ I t' EGYYE!t. gást ej tett a n)'akán. Deksznek - Négy hajcsár a putnoki vásár !Irsát l&. 
l1·á n(]árdá11 az olvas~köi·ben ; ;á~~ :!~:11::~:~ 1::~~;~~ • ---. ---- ;:11é7: ~~~:dto~,::~~~!.s:~1~!:~ (~ Hlrlap.) 
r ~mlcs liea1.éÍgetés mellett lt- hanem csak vélelle.nül sebezte portban. A burgouyli.t klt\ssá.k, l \'t:tn;K1•:Jn-:s . .
0 
, mely a jobboldalin behatolvn, elhagyták Monostorbélt és a két (:JUL,lDI DHÜL. l 
uik Hi ll r pnlevet Tróger Jllnos meg a nynkún. a. nagyjút elvlsz~k, az apraját ~KAli 'J.HEN. ~~:t
1
:.b: 1:::;~: ::u:! :!~:~n~ oldall erdO:ktcSI övezett or~zág- 'MAKL,\RON. 
l•mhl!ly. n 25 éves Lchn János A ,·erekedést a csendőrőrs pedig eldobják. Egy-egy gazdi- Doroas Katalint Ujnépen a malom Irodájába ahonnan kö- uton nyugodtan haladtak Szar- --
i-, a !X évei! Oeksz i,~e renc föld - ziinteu e be, 11ebesűlteket Pécs- nak a földjén 100-160 burgo- cséplési munkálatoknál egyik rülbelül 16,000 ~orona pénzt va.skcS lrinyában, a fák közlll 4 Molnár András Maklir k!11-
r.me11 .. \ ra1u11l beszédtémák ki• re szállltották és egyuttal ~z el- nyabokrot felásnak, leszedik a munkaté.rsa egy villával ugy vitt e l. r:~~~~:: =~:e~ur~ko~e~:1n!: v!1~!v!~
1
!,:~::n:k :~:1:~~ 
Pl_"lll ll•én ll kö:is4g egyik szépé- járli.B IB megi ndult a borot,ával tök!lt, a dinnyéket meglékellk, fejbeütötte, hogy sulyoa fejire- (N,agyar UJság, Ka,sa.) i:gezve megfél llt tték és I tói E&en ldlS alatt a teleségének 
r, _trre l6dött a a:r.ó. A _s:r.é~ s,·ab- harcoló borbély ellen. a Ja\·t\t megeszik, a melyik pe- :rülessel a kö:r.kórbá.zba kellett . ---o- . kergették azoka~~ bl~kákat ; . eg;e1len sor lrást nem küldött, 
l~.:iny miatt összekülo_nböztek a (Dunintul, Pécs.) llg nem lzllk eldobálják. A 11zi5. 11zállltani, ahol csak harmad- IUI,Á J,OS JÁTEK. dig maguk elött az erdőbe haj- de a lt:eresetéblil sem adott &elll-
~1:~:~)\, ~ ~1:1~;~11:: :::2::n~ ~ . , . löhegyekre 111 csoportostu l jár- lna!r:e~::e:::::~e:rz'\ou, hogy Antal ;mr~rsai Konyá- tották. :~t. ó: :::é~:;;~ ~r :::~: 
dli; készenlétben levél borotvát U,\11 ,\ZD,\LliOUÓ CIG . .\'."ilOK, nak. azt aki Boross Katalint fejbe- ron szénit raktak rei egy s:r.e- Egyik l1ajcsár megbuvott a · ' 
éb azzal ,·édekezett még pedig . .-- A kóborló cigányok már ed- uw'tte szintén megütötte valaki, kérre. - Munka közben pajko- bokrok köz!ltt és leste, hogy ::t:t ve!~~S:h~~L i!"e:~1;"1 h= 
ol)· ,11lk e1cse11, hogy Lehnt jobb ~!Int a sáskaiárás zudult De- dig Is óriási károkat okoztak a :de csupán véletlenségb(lJi az U< sau egymás relé dobálták a sié- merre viszik a zsiványok a bir- szon,y ~m adott a férjének va-
al,., k11rján kétszer Is megse- ménd és Kerecsend szorgalmas gazdáknak, akik ki sem mernek llet(i pedig azt hitte, hogy Do- nát, Amint !gy játszadoztak, az U~at. E:r.ek négy rel(i os:r.totté.k csortt P.zen ÖIBEe&tólalkostak 
~1.te. ,\ láUelet szerint mindkét röldmlves népére egy nagy szA: menni éjjel a röldjllkre, mert a ross Katalin ütötte p:ieg, és az- egyik le~ény a vasvillával kis az állatokat és egy-egy zsivány 6a ha.! feküdtek le. Ren:d 
,·&e;á11 4- 4 centlru l!ter hosszu. mu clg6.nybanda. Valóságos r~ cigányok ruir azzal 111 tenyege• lért ütötte a J~nytJejbe. lgy karcolást ejtett Antal Imrén a 1~20 blrk4t terelt maga elO:tt. ujra cln5dnl ke:r.dtek, aminek as 
.\ ~zoka tian éa egyen!O:tlen mel a vidéknek és klméletlenül tcSztek, hogy •a ki bántani meri lhát a leiny félreérté1111.ek lett s:r.emi, al&tL A kis seb másnap A hajcst\r jelentéaére az egef- lett a vége hogy Molnir Anill'b 
k~y\·e rekkel folyó pé.rbajnak pusztlt.anak el mindent, a_ml az cSket a:r.t agyonüUk.A gaZdák l!J- ,az áldozata. megdagadt, majd harmadnapra caebll csendlS~r& mál!nap a nyo revolvertlv~I feles,ége Mtiba 
hiumadlk 111.erepl O:je a 18 éves utjukba esik. A két falu kort el- jelenként nem merik kihajtag.i, (Zalamegyel Ujd.~) mir a. legény feje abnormiliul moúa után rá bukkant a 1111- 10:tt. Az uuonynak még volt 
l~ksz t·erenc tétlenül nézte a terülO: erdO:be fészkelték. be ma- a lovalkaL Egyik ga:r.da. megltl- --o-- vilt a vérml!rgeiés ll!lvet.ll:ezt6- ftllyokra és elfogta O:ket. annyi ereje hogy egy ltOaell hú 
,•fa~kodókat, mégis póruljá rt. A gukat, a Dlllnden és V! rasszón 1érelte, hogy éjjel ki megy O:r- RABJ,(IOYILlWSSÁG ben. Antal Imrét beszáJJltottik Ekkor derült ki. hos, a ban- ba futott_ ~hol uutin llusero-
~u<'las borbély & 111 megvágta. ütötték fel ~anyájnkat. ködnl a földjére, de mikor a cl•, YELSOHA.LAfWN, a debreceni sebészeti klinikára, da vezére Oro&Z Elemér a m6- l')'Ott éti megb.alt. 
1'/lt Hegény még ö jirt legrosz- Portyázó utjokra éjjelenként ginyok raJban jöttek feléje, ta- __ . a hol azonban m!r nem tudtak nOlbéll blró súmadójuhiaza (.\fagyar Szó, Eger.) 
flll1,liul. mert a:r. elté\·cdt borot- Jé.rnak, 20-30 ember egy CM>- :~bbnak látta elmeneklll- Hochmann József, 54; éves, :~:~~~D:~::~na~=:~; !PffllllllllllUIIIIIIIUlllllllllffllllllllllllllllllllllllllll-llllllllltlllUIIJUlnlllllllU 
McCALL COAL CO., CHRISTIAN, W. VA. A kerecsendi "Gödröa"-ben ~:~:!r:!:~:~te:u!":1~:e!: A végzetes játék réaitvevo:1 el-1 MALI.ORY COAL CO., LANDVD..LE, W. VA. 
egy esendtirnek slkerQlt,,már né böl le!O:tte. A véres tragédia éj• len mfglndltották az eljirást. i IIALl,ORY lUN~ No.. 1 bA11rU 1tbu 1 ... 11.., , 1,. Mu, w, Va.-tól 
t m!11tnrln, Man, w. Va.·tól • me llfhooalon. hány részeg cigányt elfogni, de ttl elO:U történt, mikor a mol- • (Független Ujsé.g, i m1111U~ 11tdoU a.cini 
Kl~ij=:v::•~ ~;:u; ; ,.;~~N:~ !~an,lnt LADOLÓKNAK. :/'!~~e~ akik józanok voltak, nár az utolsó 6rl0:t Is ktklsérte, Debreczen.) j ~~~:;:v::~ L:O~~::~. 
11 a · '8 serétre töltött fegyverét . --o-- ~ , ! 16 tlv-t+n adu,ilt. _ A .. .., ti..u t ',i-1 IAb - .-.-f · 
.A u.~11 tl111a 1~ U.b mu:u la na11 lln tfft .-1.;";11 (Magyar St:ó, Eger.) villira vetve, a zalTipek feh! FB0Yl!E.RE8 ZSIVÁJiXIO:Á A j M•t~•ro&at •""'"" rfuultllnk, mo.t I• .,.., • °l,_ IIAnJhlt 
'.ir 11 . .w, VENARLE anperlntendent mlr rice.11 do\101LII 111.&fflrolthl f ment - Mikor a hidra lépett, , OARÁZDÁL Q S • -1 b1n 40 m~y•r mu1>k .... nk 
' ••~ron u.re1J a 111■ 17ar bhJLHoll.■ L A blinyjszt.pol Nnyiuolt: lr• tegyver d(!rdillt el a közelében · -- JO!Jh Qluni<.f,ra Uu•o na, 1nc- Mr ll B MORG.LV ..... 11:a ...... 
J.Ak bllnr,uob'ól bánr,uok• és Hochmannt manllcherböl VaJuuerlJ rablút követtek el 11e111111kuli: ..., 
..... ,.,...
111 1111111 
J
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1
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0
1
~t :•1::u-~I 1 ~ 1111111 nak. .. ' 10:tt dum-dum löveg jirta jt, Monoatorbél éa Szarvaüö kös• _,..nn........u1111,-----------• 
Ml UJSAG 
HIMLERVILLEN. 
MAGYAR BANYASZOK! 
THE 8. C. ROACH 
0 HAROWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
rsktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezüst evőeszközöket, futékeket , üverirukat 
ú minden hi:r:ifeln.erelési cikkeket. 
A manarokat finelmes (i;;olgilásban ré-
uesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE F.E.L IJZLETIJNKET, 
/(A WIWAMSONBA /ÖN. 
Home Office Supply Co· 
WELCH,W. VA. 
M•ava, blnvhzok f!au1mébel 
II.\ i,ónn Rkar ólluóba knLdonl. 
.H,\ u1laville1 aknr 
ll,\ k iakarja ho ... tnl cHlid)Jlt.. 
l!A <lhnibo okar uta"-'1 1. fordul• 
Jon 11'1ndennel bl.,.lowmal hozd.m. 
l,:r, •·agyok u ogyed0ll Ulrv~n,u 
~t:~"~is::.•::.111,111 él bajóJegyOgy. 
r-:P. monjon ldei;enh~•- haunm rnr-
tlulJun 1n!odf.- áa h<>.1&.1n, 
Schönfeld. Z,igmond 
Ma111• • Ha161eoy h P6nzkUld5 
PORl~dtt PA. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. VA. 
AlaptdkCI: 1 100,000.00 
Ma,gyar Bl nyb:zck 
Ml a lei:,el8nytlnbbe"kU1dUnk 
pfnzt .■ 6hWba.T■k•r•~ ::::t~::" 4 ~lfk klm■tot 
Magyuck1I kUltlntla elhake„y-
alg i:,el uol9'h1nk ki. 
M• ayar bf.nybz.ok plrtolJltok 
ku~:~t•dtk ■ l1tkfl uolgll6 ba,.. 
~Jln
1
~!~.!~rgyak ntgy vllaÚ• 
KUltlJ;,~u'!:~!.ct fcrdlt11nk órllt 
A MAGYAROKAT 
uolgt lJuk ki, 
·N·G·I· 
NAVIGAZIONE_GENERALE ITALIN!A, 
A LEGRf:GJIIB f:8 LEGNAGYOBB OLASZ VONAL 
Budapul~I NCIW York, Bo•lon VIIY 
Phlladelphllba humad outily 11c-l.OO 
h$1feJtd6G6nu,nku„ull!lapalcta· 
uirU ha/6 n: 
GIUUO CESARE 
2L100 tonnh--Oyonutg11, 20 mérlföhL 
Négyes ceava.r11. 
OKTOBER 7 
Dr. Kolouv.iry Dese(í vezotéso alatt 4.1"' 
~~ ~~adt~i~~:.it~~\eViir::o~r;:ok:..~M _-vt ' 
éa 11on~ lulJ_óraslllllht bl~tOlltL . _ ;;._ 
1;,dul h ok N- Yorkb61 Magyaroradgba Génu l n h Trleuten lt: 
AM'ERICA • • . . .. ............. ... Supt. 19, Nov. 2. D<u:. 20 
COLOMBO . . . • • •.•. Szept. 27, Ncv. 15. Oec. 28 
T AORMINA • , , . , ..... •. .. , , •.•••.... , . , . Okl6ber 19, December 5 
2, 4 éa ft 11.gyu hnrmadout.Alyu kablook. Forduljon bbmely baj6--
Jepll,rr11llkdgbe1 u ö11 k(l11~lébe11 
ITA.LIA•AMERICA SHLFPING CORPORATION 
Oeneml Age11la 
NOAL 
Gl:LLOYD 
,h11>lM:010-v•ru iro-Ln 
Magyaronr.ágba 
• • hl•M• .a1171 ... ,<Al7bu 
NCIW Yorkb61- Brémonbe 
K:I;,•;;:~~~;~;~~~::. 
~:~r.:. !!fu't1c,,ol'1·~:~ 
nt, .. 11.,.,. , t<lMli11.,.hbolrt 
ro,..,uUon•b<>lyLOim>6k• 
Mo. ?&U 
NORTH GERMAN LLOYO 
14--1' Pu cl 8t., New York 
nlik•iae van: Blzlon11QI bo--
,:ehit. borotva pengakot, bo--
rolY ■ uappani, pemeculllt, 
krémekethpudort,Sz!p116vl· 
ut. h duabH p~dert. Min• 
denb81alegJcbbat .h a !eQked• 
vu 6bb4r6rt. 
STROSNIDER DRUG CO., 1 
Williamson, W. Va. 
' WELCH VIDtKI MAGYAROI(! 
G. D. MITCHµL D. D. S. 
· Dentist 
k•tona h llldm\inklk kl!Unó 
!<6•11-'Jo 
WEL~.11. W. VA. 
PAYNE' BLDG. 
Úr11J11dtásokr11 különü~ 
ílg)·ll lrn'et fordlluuk, 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
Williamson, W. Va. 
azUR,U()f( fi FÁJDALMAK 
mra;sziintet~ 
~ 
PAIN-'EXPELLER 
. TMJoalloc. 1', 1, fM. O& 
" ~ 
~ ...... t .......... 
J,'ord 1111 lornő blloll ll legolci;óbli áron t". O. H. Detroit. 
Touri11g . SH8.00 
R.oadeter 319.00 
Ford Cb11.SSls . !!Sli.00 ' A:dd 410 for SeU Statter~i20 tOr ..Demow1table l'ims Sedan Wi.00 Co~ue .... .... · ....... . One Tontruck Cha.eaf!I fi'OntHOD i.so.oo 430.00 194.00 
, R, E: MATTICKS 
'felephon e 3 1,1. 
lllllll111UIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII 
1922 a&eplmiber 14. 
RUNUD1I •A.TYÁ8 Jl. JI. D. 
S. EGYl,ET. - B1VAT,\LO$ 
LAPJA A X.\OYAR RAXY,\8t 
LAI'. 
G>·Oláaelt tartja 111l11de11 "b(i 3,lt 1• 
ürnapJ6n. 1'!!11llll Veres JMNt tii 
túr b ~n11ut1oll: Dontbl LhllG 
l3oJi 46, Soldler. l~a. • 
10-lk caztlly, Lynch, Ky. 
GrOZl!tlelt tartja mlude11 •bó f.111 •• 
ti';apJ~:;, E:e::.~~.hakl,;6;rri:~. 
l. Klnl""! PA! B•ovu Bl„ylu Beltm• b&m, K7. P~nltf.tnok, Llh'a t lllkllil 
Hgtlyzll Eov~~!..~~!:~:tol f!Ck.ilnak " ll.Jk uully. Edri, Pa. 
E111ök: C.obAdt Jónd, a!elnllk: Ra· 114~,.
11
~f,~~I !:1ia'll:~ C~~:.:t 1.t~•~. 
trC:{:i::1~:~~.:l~:~~•~ffi ~\~.'~~• 1::."~;;;o~~ 81la11e•Jt J• 
i~~Jd:irt;i~:~lál~~ijtt a::·ll:N~~II:;:;. •:~::~:~•~O:.:: •• 
6r: Saladic. .W..,ill. - GyOIAMlt tut- sdmapttn. o i ,ttlly YU6t6 · r a~-, 
la mlnd1111 bó 11!~ 'tU!mao)á.D.. B!lnder. Uor li, Holllst.er. Ohio. 
L Klnlul PII M1111yar Blnvlu Beteg. 14--lk culf.Jy, Monav•IU•, W. Va. , 
• u flyzli EQYl•t. E,op•dlt.. Pa. OyOJbelt tartja mJnden, bó 1-1.11•1 
Al•pfttatott 11>03 mlt'Clu• h6 24-6n. Ú.l'tlB PJán. Elnöt VeupN\m.l Si,ndor 
tltkir: Németh Jó&Nf, Bo::11 lU, Mo 
Bok ::,~.,~~d!. v..._ i>6Hlf.rnok: Y&uin-' 
T•tokal feh·eu 15 <1• n <lv toll!!, 
• font nuuclt outtll7ok utjl,a.. UJ 
~~z.ljió6":, ~:i~n Jf~!!.69e i~~t!3;.!I 1:f :':~~ bAnn•b 1i_~e1rt101a1ó U 
~r!i~:;~~t,;~~il:.tt'J:rtt ~~l~:.~::=~ t~rt~~-=~01:tf POf.~. 
United ~Hamburg 
American ~American 
Li nes Inc. .. Line A 
-NE\! t.1~M~o~~ekuö;iellV!.\1oJkm!fRGBA 
HA JÓK MINDEN H tTEN INDULNAK 
a 8&.lk Plcrttll. North Rlver, 46th Stnll ,.. ..... 
Ml11denhaj611 .Z,4étballgyHllablnok.Nap-ebl414t.tu-
.,.11ók h 6Z l11ue1 116útllyok kull.ról.o.1" ■ a.111: DAWJ'll 11~ 
r ka~l'9. - A H• n.a, Blytm, Wuertlllmbarg la Mount Clay 
h1J6konkUlllnkab!nckl1v,nnak. 
K6t nJ 20,000 ton11~ birmu c1&ul'gYia.., 
."RESOLUTE" éa „IlEJ,IANCE" 
Ft1YlllY ■ mlndtnmbodlk ktddenlndul1...&,Z.lkhl.lk­
t.llYi1 LnaPkk■I. A ma,gya r kormlny ""'' angedalyeutt kid• 
chribl vonal. Falvtrl;oelth,rt fcrdulJo": 
UNITED AJI.EJUCAN LIN.ES, lne:" 
31 BROAOWAV, NEW YORK. • ••ff bf.rmely t8lbatalmaaott l1"11LllllH111H. 
TOO MÉR GROCERY CO. 
WJI.LWISON. 1. VA. 
OCCfflE2'T & GOLD DDAL lls1tell: tlúról•g-fll 
Hrr,baal elaül ese11 • 11.örnyéllea, 
LARÁO,téle tabnnhrH: n.,-r r•kt.in.. - tto~e.-
baa'l:MII .... bnllhJ kapll•l6. ...., . 
.... OJTE bnn.úin.11 11:ép,1,eltiL - •lnd.e■ 
fii.Qft'Últ 14"-11011. n.,,.-ban. · 
TOG RITA QROCERY CO. WlLLlA.JlSON', W. V.L 
' -
